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1.,1 l'l'\.:ii..'llte di:-;clI:-,ibrl qm- hulro ell {'st,l So('it'd<td ;1 Pl'Opc'I:;ito de
~;t {'xlil'piH'i{H) ell' 1;1.-': ;LJlIigd<lI<l:-:.tnc Ilu llevurio <I rietvtn-r por lnevcs
iustuu tr-s lu un-uriou dt' ItJ~ .\TiI:'JIllw():-; lIl' 1<1 ~Iwi{'d(\d l1l' ('il'lIgia 80·
ur'c IIIl rcurn que ';'oll~id(,I'O de ,milch" ;Il'lll;llid;td <I pcstu- d,l' qll'~ el
\'it'lll' dt'hiltipJlrlu~l' (]l'sdl' luu-i- muchus ;liiCl~ ('II 1,1 ESl'lIf·I;-r .\Ieclicil
Amr-ricauu. I'll duude 'yil [1;II"I"('e !J,lIwI' IllIg'ad,) ;l 1111<1elapa def'iui fi-
\-;'1. ".Ut' ,-,('fil'l"u iI lu (,lIi'sli(lll dt, II) que 'I'll f(,t'IllirHJ:-; g'f'lIpl'alrs St' lut
dnnomlnudo l nfvcciou 1'0(',11. l'v!" 11m' ('1\ pi ")I".':"wllh~cu su df'~{'O pu r
~iL:lll<.tl'iz;lI' I'll hi "in fr'cciun !'Il("ill de ol'igl'll dr-uta rlo".
I'~l1 l'St"(I~ ulri mns <!iill~ 1,1 ('l1l'~Li{)JI ric' lil~ c-nf'ru-medn.dt-s pruduri-
da~ lu'" foc()s r!I'll1-,ll'io:-; Ilil .ulquirirlu hill enc-rtut- iUll'Ul'r,Hlti,1 «n 'los
EsjaLlr,~ l'llirJos. 'l'!" PIl{,(]p '1.;";('I;III"II','i(, lIll(' ('~tl, jlllll1,o 'lle patulog'];l
Ila SlIp(')·'.ldo ('It irnpo!"t';tll'ci,1 ~l 1:1illl'('cLil')(l foc,ll (h~ locnliz,lci{Jll ;1 III ig-·
dali'lllil. () !l(, 1(J('~l1jz<lci{lII '1jIl'l1dil'I!l'II'. \'0 cst;l 'I fiJI' (]em(ls 1'l'tI'OlT,-I:C'!'
,lho!',l 1,1 pll!II-() 1[I1I' ol\-ide IIH'!1cioll<l'1' ('11,1lido 1,1 dis'I'lISit'1I1 ,sl~bl'l: amigo
dale-tloltJl;). y <jIH' file H'I-I;-Jlill' las hl'lIefi.cil:- rOllSl'('lll'lI-cia~ de 1,1 1"1>11-
~..jle('11)llJj;1 (·tlilll(l pn~n'lIti\',l lit· 1,1jJ,'ll'(lIi~i~ i/ll';llllil. Los (llt-i'lllo:- l'~'
tildio:-i di'l dutll,'I' Aj'('ok (-'11 los Esl'il'dos l'lJidos 1ll11l'str'nll que I'll ]il~
lllt-irll,l~ E'pidl'lJl:il~ til' p'll';'di:-,i.;.,; iril'illlt"il q11(, S/, hall ,S11Cl'dido l'n Iii
;:ll.ld,ld Ill' \·('\\'·)'oJ'l..:, ~t' hit podidn l'IlCI)!lJt·[tl' Ii! !lII'!lOI.' fr,r'CllCllCi;1 rlr
c~hl ellfl't·ltH'ILtd ('II Ill:':. nillos fJU(' hall. slIf)"ir]() 1' ..,,1';1 opera·citlil. SI1~ ('I:;'
1";-ulisl-ic;IS;1 ('sl'[' 1','spc'('llI ~(JlI hi('11 (.l('lIln!-ill'nJ-h'iI~ y pl/,ls ('O'!lClIl'rtlilll
;:on (·1 hpcho .v;1 hien IJ.!"IJHlsIT;llln. di..' 1111('pI \'il'llS de In, ]lar;'l1i~i~ :ill-
[anli) t'i1'IW l;-Hlllhi{'n ('orHO plll'l'l'a ill' l'1l1I',ld:1 (f ('01110 localizaciun l'ri·
Init-il';l Iii ;lllli,~>d;t;,l. lil'clJl) lillI' (..~1·(1 y;1 (·il·Jt'tl'l'ohildn /'xpC>I'irnCllbdl1len-
Ie Y lIlll' 1111' ~il'\'l' ,dJnr;1 pal';1 1"(,1'0)',,<11' rlli opilli(JlJ ('Xlwcl;,'Hln l'll ('S,l
l:c<l:-'i{Jll Ill' qlll' 1;1 ;llllig!l,lll'cIOIlI):l, l'lJll:-ililll,\/{' !liI)",1 ('I lJiiio IJ el ,111111·
10 1111<1 lipl'!';I('i/JlI de t'X(,(,Il'rJII',;"; (' itl~/I:-;I)('I·ltilrl/JS l':':-;ltlt-nd(l~ rles(l{' ('!
!Illnlo ill' \'i:·.;j;] dl':"11 ~;t11l(~ 1'111111',1.
'"/,I\·jt'l'r!lJ ;1 1;( ('1lI'.<.:l'it", lilli' V,l ;j :-;'1'1' h"1l1:1 d~' I'S/";I di'~l'llSit'111 dl'lID
:-'/'11i1lill' lilli' pili! 11:1 ;ldq1til'ido 1<111 ('llIJI'Ir'lI' pl'l'ptl1trlr"l'illll·i;1. {'Il I:t E:-:-
1'lll·I;] "'(·lIi.·;, AlItI'l·i"'ltl:l. ljlll' 11('y I' .....j"·r·i'cllrnll· 1'J]I'Ollll',!I' ('It Ill:". Es'
filt!IJ!" llnidl)s corn).'!!I!;!S til' ~l'gJlr'os dc' Vida) (j111', lJO haecli <:.:1I:;cglll'u
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de un clienre 0 10 haceu mediante una. prima mas fuerte, si e] infer-
me del medico exn'mi un dur cou tienc el dato de que el ascgurado
prescn ta en su hocn puentus, casquetes 0 dientes muer tos . Eu esta
ror-mu Ins compafiins (1(' scguros creen am para r 8118 intercses abs-
teniendose fl(~ h<lc('r' ('1 seguro de 1111 individuo que ell ccncepto dt'
!a Escue!a )'[{'dita Anu-t-it-nna ticnc muchas proua bi lidades de ,1(1-
quirir 1111;]. (',d\-'I'HlI'II;HI. (ls'pednhnente de '811 npnrato ('il'ClIl<1tol'io.
POl' ('J hechn de llevar I1lHl ir.Ieccion toea! de luc.i lixacinn (lenbu,jao
Il istoria.: EI rcconoui mivutn de Ill. eufermcdnd g.enN'al 0 local
eO!llo ,conspclH'!lt'ia cit' 1111rilCO inf'eccioso local izad o rnLllfllqllicl',l de
Ins elt-meuto s clt'l »istcmu .h-uta rlo, 110 es adqlli::;ici(1Il l'Cl'iellt"t:' <:OJll-.1
IU ::;011 ('II gl'lIcl'al mllc!los dl' Ius )!I'andp,:;.:.couocbtuientos medicos. En
.: f€l{' to. hucc .";1 1ll;'IS fll' uu siglo. ell lB18, qur- Beujauiiu Rusch. eseri-
!)la ;·11refer-ir tuut-hos loaso~ lit", cnferuu-dades ~i8t·f'1ll;'11·it.:<l,s como con-
~eClH'lll'in ell' fue!) ....dPllt,1J·i(l:-:: "Estoy muy t:l'liz pOl' el lwllclzgo hl"('1I0
l.allllJien 1)01'otl"(IS IIH~llkos t'n plluto a. 1ft elllH_'xi(:lIl qUE' existl' Cllt'J'('
1a f'X·lTiH.'ci(1I1 ell..' 111'1 dit'nh.:' 0 'lJIuel;) ill[pcLHlo::; .v 1<-1,clll"nci(lI1 de lllPl
l'n-t'cl"lIwdiltl 'l'lI'yo ol'igell no '(,'l'a ot1'o qllt' ('ste- [oeD inf.cceio~o"oY Jllt~-
go ag'n'ga: o'Si \'nn~idl'I';IlIl(I:-; dlIJIO Ins dil'ntcs I"~t;'lll expllpsto:-; n todn
~Hl'101(' lit' il'l'it;ll'it'ln 11I'O\'('lIil'nl-c' (]{lln,s illiU1euto~ (°:1liente~ u rl'io~,
:1] l'I'allmn1"i~"ll) C<lllS,ldo 11()1'In ,milst"ic;wi(m y H~mos como -In uoea
(Jsh'l, 1..'11illti'lIl<l, ('lllll':d(1I1 'I'O!!. 1"orlns lns si:;.:.1"rmals.pudl'cllIo!'5 [{u:"ilmcnj;('
danlO:-i C1Il'lIt:1 11t' !jill' {'II ell:'l "('side 11f1<l.callsa. tIe l'llrl'NucLlad gene-r;ll
y I'll pal'1"iclll<lI' dl' pl'rtllrh,l('ion(l~ del ,:o-i,stema lH"I'\'inso, ~o ('s ncef"
~al"i(1 ']J;ll'a Il'ollfinllill' 1':o:as l'lisperh,ls qU(' lao piezi:l dl'lIhll'ia. hay;.l lle·
,!~iHJon ~l1fl'il' lJnallil'l'st-;l(oiIJlH'B f1ollJ1"n~;l80 EI hccllO. qlll' Il,lclit' poc]r{\
neg,lI' ('s qllt'o nl111 IIlIl\oll;\S ('Ilf'tll'11lI'd:H1p,::; 'l.'l'{lllic(ls. 'Sllll JrH'jol',ldns ()
[~Iiyiad;j:-; pllr 1:1 pl~'l'dida til' lllln piez<l rll'nhU'ia"o
Sfg'lliul!('\O 1;1 \'];1 1I';IVll1:\ 1'(11' HlI~eho otl'OS clilli(,llS \'ipllIln ell
al-I(I~ pn~j"(lloiorl':-:' n ('ollfirlll:ll' 1;1 j·'I..'::;isdf~ qnp el diPldt, illt't>dndo dclJe
~el' ('ollsidl'I',lllo l':III'IO fol'!> !lo;.;ill.!e fit' pnfl'lomed;HI g"I'IlCt,ll () dl' dis-
hlrhin IO(,r!i, BI,lt'k I'll (,I ,liil:' cll' 1~·1·:.!I'~'fi("r(' 0 l'l'l;wioll.-J Innch,H; en-
!~ermel1,ld('s 0 !P;.;j(llll'S lit, In:o: ujo::- {'1)1l form: f]t'nt;-H'jo~o (l-,II-reSt"On en
18DO Ih'~ctoihl' l:llllhi{'11 \';1I'i:1~ In;lllifl' ...t";lCi(lIlCIS tOIllO ,1'$]J,ISIl10~0 Pilfer·
lJIUd,Hlt's <II' 1;1 pil'!. di;IITl';1 y ;1{1I1 fil'lu'{I. pl'(l\'Cllil'llh's til' l'u'Ctl~ dell-
h,I'io ..:, :'lill('I' ,('II loS!)l 1'~'('I'illi;l: ".Ell aiios fllhlro~ cI'cel'],:" 1:1{'ollriL'-
{i(lll l,llllo {'IIII'(' 1ll('dkn:-; \,(1-11111 1'111"l°I' dC'!lt-isb~, (11' ljllf' 1:\ hnl:a ('s 1111
iJ~;l.I"arill():-;o inloll!l;ld:l1' ill' lIin:.rslIs g-('l',IIH'lll'S p;I1'6g'cllos, !jIll" til'lIe 1111
'>Ignit'il.;'l'l"ivo 'pap!'1 ('II 1;1 jlrodulTi{1l1 dr \'i],lI~, dl' r10.-:{II't!l'lll';-:(1111CIl('I'-
lJl) !J 11111<1110 \" 'lIll!' JlllW!J;J,"', l'tlrel'lIIl'd,lIIt,~ ('lIVO ol'i~'I,tl '1'~1{1,1{lll I'IIY\lI-'I-
10 ('II l'lllIli:-:°1('I·io. i-illg'll'I',tllll'lIl(' lie) 1"('l1dl'(11l;1(1",1.r;]('1I11' ni ll,]1W{111sino
'Jl'iglIJ"Hlns ('Il 01]';1 p;II'tl' ql!l'~ ('II 1:1 (°;t\'id;ld: or'll. ;'I'~I lllis!lnO :l1tt"lJr n'·
rit:I'C" d(',~\"Ill' "qll('I!;!. {'pOl';1 1I11111l'I'O!'lIs ('je11lplu!' dl' {'llfl..'l'llIPr)'-llh's 1111P
:Ool-'I'1;1irnposihll-' 110 IUHII..'I' ,Itrihnh' :-11,1illfL'C'I'i(lIl dL'llbl1, St'g(1U (:1. SI'
i:xpli<'::-lll eSl3.iS 'U.I<-L1.dfcsLIl:.iU:H';iS dl' 'rxtrnsihn dil'ecl";:l de JH infpcci6n
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ell lu prutundida d de los n-jidos, yn pOl' una invasion de 1<1.sa ngrv,
que produce una septicemia, J"il ex n-udleudoso el pus en el coutoruo
del dienro 0 siendo finn l ruen te -mo rivu de t-eacci.m ref'leja pOI' 1(1 ill-
tiamaiCi6u de In pu lpu deu ta r-iu. Las vins que ,!,W':-:,pl'cha\)" 3riller son
lu s que hoy ell uuest ros d ias pudernos cousiderut como expl icaciun
de lu en f'et-tneda d IW(lflllt'id;l pur 1;1 iufecciou fucnl.
Pt'I'O l'l d(~S;ln()llo ell' 10, t.:ul]("(lpcibl\ de l.t infcccion focu l ('omo
r'lldo!' de (-,1~f'l'I'llll'11arl y ('~IH:{'i;lI'IIl(-'lltt~pi 'C0110Cilllil'lI'tl) de Iii. f't-t-t-ueu-
eia de In in tr-ccinn ,f!vllhJ1 c-rouicn. t'S debidu <I11t"P tOllo ;, In 0111',1 {'\:-
:'l'lcllte ell' Wi l lium l Iuurer ell Iuglu rot-ru. FIle t;l qu u-u I'll 18!J8 om
pll'{l por pl·jllll'l·n vez e! rerruinu "OI',!1 Sl'jHds" en 1,1 l'11,1I ('stall;lll ill-
clnidos varius t ipos d·t' inf'er-c iou [0<:;\], Eu 1l111lll'I'OSil'S puhlicacium'x
]I<.lIJ1i.l si9:111pl'CIn u tcut-iun SOV1'C los IH'ligr'os del ot-a l sl'l'sis j' 1.1 1<1fl"(L
-ueur« l't:'lilCihll cn usul ("Ilf!'c ('Ila y hIS ilJfL"<.:l"il."IlCSping'l'llat'l. Asi el
mentiull!:l en l!)OO In p!(·lll·C'sia. el l"Inpil'lna. 1,1 lll't'l·itis. hl pielitis. pI
abceso pCl'ilwf.J'itk". la Icolecistitis, la anemia. J' ]a endnc<ll'ditis t.:umo
l'csu]taclos de In in [pcci()JJ. dBlltal'ia .Y de ,la penetnldbll de las bacte-
i.·ias en c1 OJ'ganismo 11lImanu. Otl'OS clinicus jugleses Ilegana hacf'!'
~imilares ousen-a:ciollcs, Hunter en uno pr'csenta en l\Jontf'cal ell
una confcl'encin (ll' In .-\sociation )!edicn Bl'it{lHic,l) In cuesl"i6n de
la "Ol'ill sepsis-'J ,cumo f;Iet"Ul' de gl'Hn importaJlotia ell meditiJl;l,
La cuncepcihn 1'1'esente de la inf'.eetioll foc,ll dcntnl'bl como fal:-
lUl' etio16g,ico de di\·rl',~;ns Clrfpl'mcdadcs. 'C'Sdcbida a lin g.I'UpU d'c C]I-
nicos. de pat6Jogos j' d'c inYcsti.gadol'es que rcalizall 1.'11Chka,go 1111;1
~Tan obl'a h'.Ijo 1<1dil'cctiou de F'I';]n],: :Billings, Tbl'llilse 'ell CS1":1 s('I·ip
de ju"cstjgatiorws r'c;l1izadfis por' Hilling~ y ,i;lIS ('u];luonHlol'l's, ,I ill-
dica!' ,In. impol'bllll'iiJ de las infe-tciolll:S 'el'{HliC';IS l()taliz;lf1<l~ 'I'll I"
eliologia de la ·miOCill'diti .... de Ii.! IIcfl'itis, las ,ut,l'itis j" utl'i1S enfcl'-
rnedarles de ci.ll"fl'ctcl' gelJ[0l'al.
La ,contCpd(-lIl I'llndalJlPlltill plies) de 1;1 illfecC'i{1I1 focal lin !jUt'"
dado dpfinilh-umCllh: ;It(,'phlda. 11l~I' los ,tlinitolS" rlt' fodo 1'1'1lIIlllf.lO" Pl'·
1'0 como l;t" ilu'phH:itJl.I lI(' torln !llll',,",1 h)lll'i;l '('II '1l11'r1itill<l d(~Jll'lIr1l' ('Il
\lna gl'an JlHI'te 11(' qlll' ,,11;1 S('[I sllshlll'l'iild,l pUI' Irl nln'" Ill' 101l'.\P('I'j-
Ir10nlacifln. jnl'cl'\"iene. :lI'Ol'lllll;llla'1l'ICIlt-e pal'a dul' l'~tn lIa!-il' ('.\pl'I'i-
ment"nl, In. obl'H. l!l'illtlllt"C del dcwtUI' Edward C" HO~t'IlOW.
RosellO\\' {'II l'h'c1"rJ h',1 Pl"p!;,:,j"ado IIllil l('uIlIl·ill\ll'i{1l1 I'll Il CLIIIll'.'11iii I
('11 l'!-ih-1.'rnat"l.'I'ia tlC'1I10~k,I!lr1o lJ,wh-'I'iolhgh'a~nH-'llh' qlll' I,l~ hadl'l'iOl'i
IjIlC se i'IlCll('nh',ln ,ell los [Of'OSfI(' infpCocibll denbl.l'i,l, '!-illll 11111,)'~i'llsi-
hlL's ill O,dgl'llO, l'llltir;lhlps.r C]lli' hldoR pllos. l'ell1'/Hlllt'PIl ('II el Hlli'III,,1
ins lesio!les qUl' JlI'OdlH~i;lll ('n 1(:1It ull1hl'l'. ElItl'P hHlos C'HOSO['g,llti!-i"
mo~ fine h:1. [Joilidu nis];ll' '1,1cluctul' Ruselluw J' pI qll ..• Inrl.S: Ilsllahnwrll"I'
::ie hall;] jJl'i'til'nl"c ('11 l'sh,~ f't)l'OS flf' illt'etcibll, (.'S pI ('~t~I'l'Jlluco('o cl
cllal ha Jlodido (,11\..:11111'1';11' ell pa·til'nt"cJs fine SUf1'i,11l fit, n'l1lln;tI'i~lIw
,'lgudo f'cUl'il, en la (lkcJ'f.L del 'cstJ,,-uago j' del. d'uodi'llu, CII bl miu~i-
tis, enla l'ndocw'dit'is, 10.1parotidif'is, la colecistitis y otl'as IIU'IlleI'O-
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sas en ter-medndes que ha porlido .reprod ttclr en el animal por inocn-
lad61l Iun-avenosn obten.ieudo de es·1a ,nUII1Cf;l lr-sioues J' si ntuuut s
a.uidogos a los que prcseutaba el enfetvno. CUllIO se deja d icho pIll'S.
:<1 obra de Rosenow ela las bases experiJmelltnJ.es del r-uuceptu de ill-
~:ecci6n foeal desde qne el 'pucIa d'cmof.:-trm' expei-inu-n rahnente ln 1·('
Iaciou causal C'utl·e (>1foco de infeceiou y las lestoru-s «f'n-r-ida s plll'
('1 euferrno .
Frecuencia de To cartes dCllfaria. en 711,'j Estado« CII;(lo8,-
L'ara qnien I"l)p;18,e loa li teruturn medica C'1l Colombia coucerniente u
la fu-ecuencia de la iufeccion den ta r-ia y del proct-so de 1;1 cnries e-n
niiios como en ad ultos, no deja. de 1S'e1' consoln dor ha l lnr que «n pal-
:-les ell' nun nwjOl' alhnon tnctou, de lin nita srn ndmd de vida y for
mados. pOI' In mezcla de vlgorosas raZ(1S europea-. In ou-ios dcnrn-
rin ef-' a tecciun ell:' tal ma nera precueu te. que vl lu llegn il sur nuirurlu
con augnstia l'v" todos 10:8 qlle ren en es1'o un 11Iclicp dol>degencl';1
ci6n 0 al mClIo'S un rasgo fat.al'y 'camllll ell'l hombl"e cirilizado.
En efeeto 'las siguientes C's1'adisticn.s dadas 1)U1' di[el'putes all1'o~
2'CS que se han oClIjJnclo rIel esvndill ell....In ,cal'ies elentill'ia ell l.liilOS tit
difel'en1'es ('sUldas de Ia America del "Xude, dellllllcstl'flll que esta \'''-
rlfecdbn en exc(--'lso cQ.mllu eu aqnel pais. Talbot quI.:' ha eS1.llclindo {'PI'-
(,'8, 118.781 'escolal'ps en Cock County Illinois encontrb ;1 ;)1.~'H:OqllP
padeciall dedientes defectuosos ,)',c;U,ja.cl08; ell \[iln.111k{~c solwe2fi.G8:i
.·scola'l'es, 23.173 tt'n ian tam bien jgufl le.s man i festaciones. En ] k·
11'oit sohl'e 02,000 niiios D8.0lf~ paclecian elelos. dielJt'cs. En la rillcLlri
de 1\·cw-Yol'I.; sohre 885,577 examiuaclos, 524,35G teulan diclItes 'Inf!-
Jos. En Chie-ago al cxamell de 33,381 nii10s de 1<.1.8 esclIelas pllbliC:ls.
~e hall;l 30.0-J.4,CJlle padecen de los: diente,s. En ~L1o:roll1'(l. ;sohl'f' 49.0S1
Hinos, -el 45% pl'es'elJt~lIl dient-es dflilmlos. Es1'as estncIlsticas pCI\mi-
h~n pnes afil'Jllflr que Uil '75 a 95% de 109 Jliilo~ PC)]· debaju- de S ;lIio~
tIe eclael en Ins Est'ndos Unidos, 'pl'Csclltau afecciones de los diente~.
l)e nqui pn(~t1e dedncil'se 'plles, la cx1"I'cm<1 f!'C"c'lIencia de In caries
deutal'ia ell pI ndnlto y esl'o justificn, In. illlnensa pl'cncupadou qllt'
ho.y ofl',cce en t'odns lns pfllscs del a.unncl·o est'a afecci(1I1 q;lt:' 11<1qllP-
rifln impubll',Sl' n l'actol'CS .-llimenti'cios -el11'l'o]/}S Cllfllt·.s npm'ece COUIO
~>lmilS pnsihle el nhllsn de detenniutldos ali,men1'os ,C(yJII/) In :wena y
(:1 h'igo, En (·j'pdo. seg-llll ratnson .r )[ellaJDui, clos iIlYt?'shgn(lol'e~
ing!e:-:e~ qne hall Ilc\'ndo a. ,cauo int(',I"Cs<lnj'cs pshHlios ncel·{~;l de Ins
l'elaciolll}S qUf' pllc-de hahel' eulTe a IiUIeU ta'Ci (IfI y cal'il's dl'nl":]l'if.l. 1111
regimen fOJ'maflo rIe {·('reall's . .especinIJIlc·ld·e pUI' aH'll;'l, ex des.faYol'n·
lJle n. In. bllella denl';lIll1r:l pOl'(jt1t'o Ise 'prodllce 3,sl ~ll.Ia L1iJsmillllriun elt}1
tontenido ,de cnltio (Ie la s;l1iva. SegClIl Zllilig, e~ el {';Ilt;io sa Ih';lI' l't
que pllPLlp pl,('\,t..'lIil' In t'Xjl'II~'i()]1 de la c<ll'ie dell/;;ll'in dp]losit-rIlHlos('
don.de esta Il>1J;1 Jll'inci.piallo .y IIcn<lnclo n~si IIna fllucibn rerdacle'l'n-
mente ,cul'uti"H qlh~ ~e SlIm;1 a In pl'c\'cnj'i\'a que {lIdf'sf'lIlpefia.
En In. obsel'vaci(lll diliiC<1,lo,s dudol"e~ "Kelsoll, Drain .Y BO,rd d~
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los Estados Luidos, hacen observacioucs no meuoa Iutei-esautes, res-
Uecto de 10 que OC11'ITl? en los niflos dinbcticos en Ius cuu.Ies In ca-
ries dental es .rarn 0 isi existe, no prugt-esa. Au-ibuyen este fCIl{)lllC-
no a que osros nifius esr.i n somcrtdus ,j. IlU regillH'Ll i-esulugldo en
az uca res y ,ccrealrs.I:la!1 Ilevado ellos SII observnciou a nil-IDs uo dia-
betic os en quienes han Iogi-ado dr-rcner el l)l'Uceso de 13 'caries me
dia n te una al.imen rnciou pobre en hidrn tos de em-bono .y mesui-ada
«u azucares.
En 1932, el Prof'esor )[orharrdt, jete de linn expcdicion sanitar-ia
inglesa, euclI'eDtn] en el Atltin tico uua jJl'qllciJ;\ isla. l lannada 'I'r-istan
I)a. Cunha, ha birn da pO'l' lu3 nersoua s, ell quietu-s DO eucontro caries
ni -plort-ea a pesar de su Ia lta de higieuo .y asec dell U.lI, AI inves tigar
Ia al.imeutaciou de esros habi ta ntes cncuen tr-a que SIl l'egimf'1J est[l
~'ol'm;ldo pOl' hIlC\·O...., pescarlo, p~lpa j' leeile. 1':11eilmbio nUllen cum ian
Hi cel'efdes 11i ha.rinas ni pan, Estn u!Jsp'·'·aL:i0n eunfil'mil ]Illes. In que
flacen los clinicos flue se nCllpall del cliidacJo de nitlos tl.iabel"icO's J'
la afirnnadon de J'attison y _Hella.mhi Lie lIue hi alinlf'lJl-acil"ll de ceo
'-'cales baja a dis.minuye el calcio s;.J1i\·iH.
Si lJues en los Erstndos Cnic10s existc huX est"e flajelu de las 1"a-
zUJscidlizada.s, itO uebemos SOl'prendt'rllo~ que el a:pi.lrezea entre nOS'
oUOS con Cill'acte,'cs m[I.S ilJtelJsos pOl' c1cfett"us aUmcllticios que sal-
till.! a la "i~t"il y po!' pi i.1.IJllS0 r:-:pt·cin.~ que IUU':CillOS 801Jl.·etodo de I·os
iIZU,C,H''Cs .r rol'\'amos cntonces medicos e higieuistas, ulIQstra vista
jjacja 1£1alimcnt3lci(HI pl:Lmitivll del aborigen quc ,con el tiCilUPO po-
/hcl derrnost'·<.lI'Se que €osla m{u~ raeional pOI'que pl·la aFI'ox,imil :11 hom-
lwe a la lJatul'aJeza,
'P,;,p08 we j,l/!ecoion denta,l oronioo, ~-() 'C!"COinvaLlil' el terl'eno de
los dentista.s al ,enumel'ar Jos 'cnatro ti'P0:-;' de infeccion dental cI'6u..i-
'.:11capaces al ,aecir de Rusenow, de tide,'minal" una enl:ermedad milS
allft del foco de infection. El108 180n: tQ iul'eecibn peria{JicaJ Cl'6nica
de la pulpa dental; :L9 In. IJiOI"I·l~a al\'cola" J' los pequeiios puntos df'
]HIS alr-cdcdor de apa,'atos dentados r-econstl'u,ctivos: 39 la jnfcccj(m
>t:l'ooica de la pulpa, .Y 49 la infeccion al\"colal' cO'u,sccutiva a luna
I xtJ"'acd6n dentaria.
Al decir de j'odo'S los <.IutOTCSlainl'eccion 'C'l,ol.lka pel"iapilc~1il c!'.
Ja mlls COmtnl de las ilJfcccioncs uClltal'j.-1s I'cspunsablc de Cllfel'meda-
des sistcmatizada-s. EIl ella puede dccil'se flue est[ln fnndidas la gran
lI1aYOJ'lil de lrusinfccciones de .Jos adultos. Y Isin C.'Illbal'go, es de ad··
vcl'l'i"lo, In 'l'adiografia de una. pieza en ta.les ('orHlicinnes, apenus -si
~e rlesvia, " Lliferelleia ell' otTf.! en pc.decto estado IHwlIl;lJ·!.::n hIS d'c-
m{ls plrcde SCI' E"ddcnt.e 1:1destI'lH;cion. dc-I hueso y del apex. ~jste pl:'o,
('1~80 puecle ~el' delJitlo i1 've,'daderus ahccHos FtJ!'rnados en el {uoca de!
diente que dcsITI.I,)'un el hueso y que !'IICdpll for'llla!' ver'tl~Mlel·ils crldas
de pus, USllrrlmente afinllau los l'acli{)logos e~pet"iaJi8l8s en la DUltc-
~oia; que el hueso puccio esl';I.I' .Ql'osionarlo ligcl'amente y I'cemplnzaclo
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por UI1 tejido de g\l'al111lacitlIJ que .lleva a In tm-mucion de un grauulo-
rna. El gl'aullloma aroccion hoy observn da can oxtrcmn. n-ecuencia, es
un quiste vascular de con.tenido bacterlano .lgual a l que puede pre-
sent ar cua lquier on-a suerte de .inteccion den rrula ,
BactC'l"iolog'/'o, d.e 70, 'infeccion deut«! cJ'o1//i,cn. - Sabemos que
ru uy diferentes tipos de bacterius pneden esrar prosentes en In. boca,
Gn<-1grill] pnrte de ellnl~ estri coustituida per pm'os saprofitos que no
sou causa n i de at'eCc.itlll local ni de clll'(II'llledad genera l. Sola mente
Ins r-~tTept"OCOto~ ." los estafilococos SOll los pa togeuos. Las bolsas de
pllS rll'la piorrea 0 Ins tormadas ell cna Iqulor otrn suet-to de iutec-
cirin dental contienen habitua lmente cocos Ul'mn pnsi tivo, bacilos
gJ'flBl poslr lvos y espirnque1ws. 1;08 culrivos estan constituidos per
i.:,,,j",r'eptotoeo 110 h(1,1Il0IIrico. Sill embai-gu. J[nody cultivaudo 5;") in"
fN'('ion('~ ulveola res c,rollira$ hallo como g:l'I'IJIPIl -predomi nu nte el es-
jTI~phJl:(l(;(} viridans Hnl'i"ztplJ ,r lTellI' i'C'i ,rllltirnJlclo :.!S:! ,cnS(IS de ill-
fr-(:ciiln :l! \"(10'11lI' ICI'()niC'[l hnll<u'oll siem]1l'c presente eJ estl'eptococo ol'a
plll'O, 01'<1.,'-:;Olll hi nado con el estu fi laenco ill bllS. [;11(';1:>:J1I'adica 181 clIl-
li\:os de lofo; cHnl!:>.s][1;; reslllta.n posith'oS [J lu:-;.mismos germenes,
~lllnit f~n illfp('ci()nL'~ deutnles de lliiios halln siempn' pl'esente el es-
l;"eptococo en lorlns SllS 1"ipos asoeindo al nPllIllOCO;('(l .Y ul estafiJo.coco,
rnckPTt IIsalHlo (lextl'f1sa C'JI caldo ,de cpr-ehl'o hiz.o (,lIJti\"o~ pnra cel'-
(,,1 (h~ :!OO 'jJul'j1;j's clrntnlps yencontl'6 el :)170 pmdtirns:.. T~os ClIltiros
luel'on hcchos l'3Jspalldn el apex ,expllcsto ::lntf's de In extrac'Cibn.
Los dil'el'ente~ medios de ,clIIHvos uS<1dof.; h:l.1I sielo glucosa ell
('aldo de 'ce1'ehl'o. gl ucos;]., ,cel'elwo y agul'-nga 1': (':1 Ido Cfll'hohid1'3.tota-
do, es dedi' adicionado de la;ctosa J manita 'COil adici6n de aZ(IC31';
~a,ngre hl1JJli1na Icitrat:lCla rtdicionacla dp agar-agn'r"
IguaJmcllte sc !l;lU clIHivado frag'mrntos de nJ1ces que han d~l(lo
rrl.'ll1hicn 1'(',sHHados posit"i\'os a1m ell C<1~OS ell ltllt~ 1<1 'l"acliogl'afia ha-
lila Fiido 'collf.;idr-I.':HI:l. cmno Ilegatinl. yen 1-odo:-i.Ins innllmerHhles cul-
rh'os qm" se han 1]('('110 clf> direr'cntes pal'1"ps de 1111 rlipnh:> 0 illllpla in-
i'(';ctados, ISOhn hanndo 'pOl' R.osenn,w .Y !FilISdiselplllos, pl'C'sente el es-
Il'Cptococo en lin 92% de los 'C3S0S: 10:-ih:1cilo8 Gl'am posithos SOI<1111en-
1"0 G8% ,y Ins ('s1"rd'iloco('o:" en Ull 19%. Ell cuanto nl j'ipo de estJ>epto-
pocn f.;e ha!Jf1 sirnqw(' qllr pi no hG.1nolit-ico ern. (>1 fntls fl'ecuente en
j'nnto qll(~ e1 IH..'l'l'Iollt"i('11 p<Il,t'('i6 f.;C'!·loen \111;1JrlP"I\OI' 1~I'Opol'('i/)Il,
'I'i'7)o.': de ('n/(,I'1II('t!r/(/I'.': (f.':udllt!I/.'I (/ la infaicio/l dellt".1 orol/iN/:
'La illfl'('('ii"11 dl'lILiI ('I'/1I1i(';j Illll'(!l' '(';IIli';11' {'lIfPI'IIlI'I\;-ldt':-i pOl' f'X-
j{'llsi/Ill dil'l'chl ;1 IlI,__jl'.iidm; ;ldYil('('II1('~ 0 pOl' Illd(\:-it";lsi,:-;. ('11 p(lr1t'~
di:·;jnnlr-s dl'J ('lll'I'llll, 1..:1 infl'ITil'1I1 :-it' inici;1 ('II 1'1 di('III-l' 1101'till PI'O-
"(>SO nl'\"('obl' III'o!lll('i(,tldll 1111;1():-;.lj(lInii'litis difll~;1 qUI' ;11 illt'l:UlJaI'
la,mbi('11 Ius (('.ii,dn,....Id:llldO', __. lJl'Odll('i'I'llllo 1l1l;l \"I"l'dilt!('l';l ('L,lllliti:-i. (ll-'f.;-
t'llcacletl[t Ulla IT<.Ii'{'ir'11l dp 10:-';gnrlgli(f:-i qlll' jllINII' IIf'g;II' 1Ii1:o:Jn 1;1 \"l'I'-
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dadern linfndenitis Il111J' exreudidn. gnln-mns que el seno maxilar
puede infecturse f,'c"C'IlPutf"'Il1'f'nte 80111'(' rudo ell Ins iufeoeloucs de las
u.orah-s bicuspirles. Au ton-s hny qlh~ sefia la.n las n-ornbosis de los
seuos como couseeucncia directn de In extension rll:' u nn inf'eccion
r1l1ntnl aguda. Raramenr e. ditl~n ellos. tu m hien Ins bnctcrins penett-a n-
do <11tru-ren te ci-rculn forio y uml tipl icnndosr- nil! puedeu producir
una septi'cemin ruortnl. Las ellf{~r'I1wdades que pneden rcsul rar- me
tnstnsicatueute de 1111 foco fll'utal. .son dvuidns a l tru nspru-te de Ins
i.acterin s del foco inf'ecc icso n InS d iff':I'l~11tl~S pa rtes del cuerpo. Los
orua nismos SOil llovados pOI' la snllgl"e 0 pOl' e-l sistema I iuf'atir-o d{l~-
.If' ('1 pur-stu fll~ lncnl iznr-iun hn.stn e! (lrgallu 0 rejidn ell ol cual \',11.13.
.riojai-se. Al mismo tielnpo las hnctc"l'ifiS del prim iti vo 1'01'0 'pel1ll1illW
r~Nl PllcHpslllnc1,I:-: .v df'sdp ,1111 pOI' Hlellio de SllS toxinns p\lt'dt'll P]'o·
dliCil' ,1ltern,rirHll's I'nnrioHnlf>s () ,('nll1hio~ estru,ctlll'n]es Nl los difl'-
.l_'ellt(·s bl)!nllO"s ,del 'C1WI·PO. Ln,s enf'l"rmednclr:-:. genel'fllps 1.:'1lg'£'IIc1I'iltlns
'por Ull I'oeo dentnl Plll'(ll~11 Sf'!' 1-,lI11hifoll dl'uid,IS 31 tlrsill'l'ollo flf' \III
t'cn{JlIwl)o <l](~l'}.::i('o . .-\.fl 111 la ~(,llsihjlirlnrl iu{!i'rilI1wl nl nhsol',hel' In
t:oxina del 1'oco pl'oclllciro{\ los sint"mnns ('al'nctel'l~1"icos n ('sa hipl'l':'WU-
slbilidad.
'J'i1J08 dr' f'ufc/'II/cdar!e,'i 'JI'i:(('8 cn/J'l'/ll/('s deff:l'miJllu!oi; 11o/' fooo,'1
rlenteJ,]cs.
I.a Escllpla )leclicH All1l'l'icann. d(lne de:-:(!t' ha('1' IlIlIc-Iw 1"ie'mpo
;.J.eiialnndo n 1a consi(lel'3Cibn de to-dos 10'S cient1f'ic{J~: que hay lIll gru-
DO de enfel'luedades m{lS paI'ticlllnnnente resultado Lie In int'['ccibll
focal. Ese COHce-nsn de In opinibn sc ha her!lo 'llll'ededol' flc 1<-18-inlTi-
tis; de las 'enfCl'llleJatlcs de los I'iiiones: el ('Of·fl7.111l .v Ilo:'ol V[lI!30S, el
~,IlUO digesti\"o; los oj os: In sangl'c .Y muchns riC' nahll'aleza !1rl'\·insil,
AJlemia. La anemia (':-: ho.y I'l'conocirla ('OT.1l0 HUO (h' 108 sintolllns
uwdinaJes riel ol'al !sepsis, Es,t"a anemia cs del tipo secunrlnrio .y sa-
bemos que mnclJos I.:Jinieo:-: nh'ihu.}'f'n In fine-min pCl'llkinsn nl I'c~\ll·
tado de infcl.:cionl':;; fOt;ll(~~. Uo [ll'llC'hnn qlliellPs biles <ll'il'mau, en 1'1
Iwcho de qne In anemia pl!ecle l:empu']'llhnrn1"e dl·t·ell('I':H' al slIjwi'mil'
t'! [oeD 'in[eeeioso J cons.ic/<':J'nn quC' aun CIl<11111o 6~hl IW rll'sap:H'l'zea
tiC 1I1l:-lfTeI"adef'init!\'[1 Sll OI'ig:rH lll'imnl'io (~S tll'hido n la infl'ifTi(1I1 10-
r:J!. Personal'UlC'nt"e he pnrlido \'('1' '('(lmn liB ,tfl~n dp 11f'lllofilin 1"rnia
pOl' r[lllS;1 en IIIl niiio 1111fle:-:imo ('ShHlo r]l'lltaf'io :' 1;1 ('u;1I (lp-Sflpar'fI-
('i/) nl hnccl'sl' 1;1 l':dir"Jl<l<.:ifln dplnf' dh'llll'S diliial!c.f!':.. ))i (J1~S'L'r-rn,ci{ln
t'SI'[l ,corl'obonlL1a jJ()I' I;:t" al'irrn;.l('ioll(·~ lIe ol'I'r,:-: fll1lo]'(',:o; ljllit..'IlI':O; Ilan
l'IlCOIJt"I',lrlO t:-HlllJiell qll(' Iii t/'oltlho[)rnLl er(ltli('fj pfllll;-1 ~('t' dt'hir);-l ,I
i!lfrccioncs dcntnles,
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cos iufvcclosos .d onrules. {'~ {'] :-:i:sh"mfl nr-rvio-o. SIl sunsihili dad 1'10
ndml ro slqn il'!';1 direl"f'll:'ii1~ ~l'g'(lll 1;1 edfHt ch-l indi vid uo. Lu m lsm..
le;ll:eitlll;lll n r.stn t, ....uinu ii-ri tutivn el si- ....n-mn nervin ....o del uiftn (I L1l'1
n.lnlto y con ()h'-':t'!·Y;-I('ioll(,~multiple« st' jHH11']fj cutt-nluu-nr- i.'l her-h«
dt, qur- L'....n I·P;lccihll m-rviu ....;1 no solnmeurr- ~(' hucr- b,ljO '1·1 in f'l uju iI;'
1:-1. lnf'ecr-inu. sinu qllt-' ];1 i'llllwibll nurmul de 10....dit-ntt' ....(I vl 1'CIl(l1lll'·
no rn n 1'1"1'CIlPn1-(' r11' piel.;l:-' impnc t.ul.r .....t1l':=.:pncildplI<llI Ir-nonu-uos Ili'I··
viosos dr- todo (l1'f1<'111]11(' llil rlenou ot!"a r-x pli r-aciun qiu- c-l ill' In irti-
1;1Ii·i(1I1 1I('I'\"io:";,1 '('ill1:";nt!<I pOl' <,I d iente.
En1'1/"(' 10:"; ;}i·,i·idpllti': ....111:'1,'..;t'l·('I·lll\III""L'."; prO(lll,(:illcls l""' ];1 il.il'eeeil\11
focal ~e scilulu n: 1<1!H·ll/";]l.l::in del niuemino In ci:'I1'ic-n y «frn s f'or.
run ....eli' ru-urir i,,,; ;1:..;1{'IHIIO tn.mbien (';1."0:-: de emef'nlitb-.
Cnrnuu. en IIIl ('s1'udio lIlll' It,l pllhli'('<ll!o :";I)h"l' tl·;l1';1 III ii'Ilt""t1 ,'" pl'(,-
\"('Ueit'lll (1(' (·it'l·jos di'S{ll·di"II'(':"; lI11'nt;]It'~. hare (,.,,:pl·ci.-ll l1iJIC"lpi{· h:-l(,j;1
la fl·I't·III']H·i;1 J11' 1;]:-, i'Ill'I'rnll'd;Hl(''s JI1i'n1"";l!r:-:rll I·e]<ll'i(l/l ('Oil III~ l'o~·o,,:
illfr(·('io~o~ dt'llt;III'S; l·dil'I·(' ('()JIIO IIlIl('h'-l~ (11' C'II;l~. ];1 IIPlll';""]:-,telli;1
('s!H':.:ialltll'ltll' h;lll d('~;l)I;II'l'L'idtl ;11 l'('ml)\"f·l·'~l' () qlli1'fll"~(' t'l flleo fl,'II'
liil. Oll'tls alli'ol'f's st'I-I<I1;111 t<lll1hiCll \"t'l·r];u!i'l'Oi'. 'l' ....t-a(]os \It' prl"tlnh:l-
:::1(1Il llWIlj";l! 1lli'.itJl·;ltlll~ ;-1 1:-1i·li,minncit\1l tiel 1"0("0 dt:'IlLll.
TAli'. I'(,];l'('iallr ....(·Iillk·;l" ("n1".t·r ];1 01"al i'.rp~ii'. y 1;1" illfl'('rinllC'~ df-'I
II·n(·hl.'; l1\'NII, IInll :..;idu I·t'cnlloeidos d(·....el" h;lCL' Lng'o ti(,·mpo. H];]ck.
:Inrif'ndo IIIl Slllll.-lI·io tit' 1;1 lil"(']·:ltllr;l IIIH' ('ollci('I'llf' ;1 ];1:..;{'llft'I·lIlt·:!:I·
\Ii'S (WlllfJ'I·f'~ (PIt' 1'(':..;111/";111ti(, 1f'....iollPS 11l'Il1"n1L':;.:.. i'ihl lII11rho .... (';l:..;O.--
i"lillitOs 1111(-'!l;11I \'I-'llido ~ii'lltin pllhli(·:lllo:.; df' ....cll' d :11-10df' lS.-l-:!. Hllj-
1PI' ell 1111(I~~.dllrlill Ill' lUll (·<1:-:0.... Ill' illfl'{'L'i(H1 Ilt'l tl'ndn ..; 11\'(',11.nfil'lll;l
qllu ('112% ('1",111tll'hidllS;tl tl]';ll ~wp:..;i.....L;IIlg- <11101·0171 ('nfl·L' 17(; (';1·
:-:os 11(> inl't'fTiolll':"; df' In~ o.itlS ,tlt'llidas [] t'ur-o....~elll·iC'/l..; d(,lH;l1'in~ .'"
\Villitllll L;lll);' di('I' fjlll' I.-I piOI'!'t',1 It<l pnilitlo .~f"I' ],(,:=,:poll:..;;J1d('l'll 1::!J
\l'('P::: til' :!1:i {';Iso:;':' ;Ilwl:tdll ....lillI' (.1. 1'1'011:"; Hr!l\\"n y \":ulll'l' l......1]l(1i:11l
11I1(·....j't·ppt'lwo('o nisl;ltlo lIi' 10.... tt'jirlos illl't'L'(;'tl!n:-; I'll 1111P;](,j('1I1{' qUI'
Sllfrlil tlr d;l{,l"iill'i ..:tir-j:..; I' il·il-is. lJ1IIJ:"; I1Jisllln ....oht"if'tll'll 1111;il1'll POI'-
(,f'll1":lj{' tip Il'silllli':'; o('lll<lI'I'~ in,\"t'f'j";llll!fl ]lO), r\;l i1l1T;1\'i'Il(l:-\:1 I'll Ill:";
('Olll'.io,:-; '('nlti\"os frt· ....I·tJ.... lIi' i'sj(' (':..;l"l't'phH·O(;U, HOst'HOW (·tll'IILI (';1:-:0:";
(II' inl'eecinrw" ntlllat'{·:-: pOl' ,pllipit-i ....(·on n'lll'odllr-ei(1I1 til' l:l:..; ,lIlismn:-:
1rsi(1l1t'~ P(I]· itHWlIl;l('i(lIl ('II IH.'" ,I II i lll:l It'.....
n(>.~pIIP~ tip] sist'rm:1 11l'1'\'i(ISn IHI 11:1.'"qlli,,;', lin (ll'g':IIIO 1l1;1~(-'Irl'·
ri\";IIllI'lIt"C' :d:l(':It!n Ilnl' 1:1.... !J:l('lt'l·i;l:"; lil·on\lIh,njl' ....ill' illfN·("illlH'~ roo
t;dl·~. lIlli\ pi I·ifdl!l. "ll (·l:'\:-;if'o \'jl-'llIpln lIl' clio l-c'sidl' I'll 1;1 g']tll·lllo·
ntd'I'jjis qlll' 1l('IIITi' I'll 1;1 ('S(';II'I:ltill<l .r ljll[, II;': tit· ol·ig'l'll ItJIl('il;ll· St'·
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g:(m todos los autores, Ocnsionnlmento la iufeccion denta.l puede set'
.:1 Ioce-do una lcsiou det.el'll1in:1'IHlo SC,I una nctrosis 0 una uef'r-itis
dlfusa cron lca..
La-inf'eccinu del !'ii'itJu como In de In pehi,g u-ena l en ausencia de
roda obsnncclon ui-lnaria, put-de ser probablemente dehida rrunbieu :1
unn inf{'('ci{m hemat6gena. Asl l'odl'i,] explie"1I'~e In 'colI·cenJiellte n In
l.nmnda -piclitis", tertn ino COIl el cua l cs costumbre deslguar en la
!)J':'tctie,l merl icn, el cotuplejo sl IItorna rico en ra{'t"el'izaclo pOl' esca 10-
Irio, rielne, dolor en In. region I'CIUI] '\' pun-in. siuromns que sun los
e]{\,skos e1e una pu-lo-neft-l t is {;HIl lcsiones prinr-ipn h-s en In ruedula
del rii:i()Il. E:-; habi rua l har-er I"(!SjHlllsnlJle de earns 'condiciones n l~l in-
ff"ccibn r-oli-h.tcil.u-. Pel'o snhemos !luy desde Ins ill\"(·.sti~JH:ioJ)cs ell:'
Hosenaw que el a tnque inicial del l'ijj{)11 pucdc SCI" .Iebido a l estrep-
toco("o 0 fll. estafiloeoco. Rmllpll~ y )ft!i,sst'l' han demn~t:l'aclo expel'i-
mcnta,lmclltL' qlle las inl'ecC'iones del ]'il-lfln 'SOil l"reCII(mtempul"p prodll-
cidas pOI" har·tel·ins pl·O\-ellieul't-'.:-; (11:. [ll"i<ls de il1fecci{111 dental CI'O-
llka·
Hlllmel· I·die;·\, 1:1 l·pl:1d{1I1 que l,..ds:.t'r enlTe ('stn,s jnfe-cciones
tronicns y ciertos j'ipm; (ll' IHcCI"<l sitllnfln pH li~ ""('jig'a 0 l~n ia 'I'egibn
lil'rteJ'n] y Ro~enn,w .'" )lci:o:sel' de1l111f'stlJ'<lnexp('l'imrntalmellte 130 po-
~ible l'cla,ci(m (-',dTC linn infeecic'ln 1'0(',11. y los e{I!('lllns l'l'unlp's, Ot"as
illt~ecdouef.; m{ls 1'<1I'i!:-:'dr'l tr:lctll'S genitcHlrinal'io, como In ,prostatitis,
ia epididilJTIiti~, la OTill'il·i.s y atilt las ,:o:nlpingHis, han l~i~s.l1ltado Iwore-
nil' de U1Hl infecci(Hl fo{:al dellt'<lria.
Hnf'(' rnlltho l"ir'rnpll !jIlt-' ~l' ~aIJt~qllL' 1-'1 PIlI)o('tlr(]io eS ot'I'o (wJgn·
no ese.Il{"·i<llnwlltt-' \'IJl'ICI';Jhle fl l<l~ ilJfl'('(·iollC's f(J(·;i1I'!"i..Ell los intlivi-
duos jtJ\"('ncs l,l 1'0('0 esl'(l. !t;lhilllil)ml'l1t'e ~itu,ldo t'li In,s nll'llgl1nla-j:.:, .\"
('n eJ tejido n(h',widco, ,lSI (·HIll() 1"<IJlIlhiell ell 1;1:-; inrt'('('iO'lI(~~ dent-n-
;es, X()Cihn de Illf'di('ina 'COni('llh' y "1(,,IIN-·llI-nl.('s IJlISf·fll" ('lIidndo-
.\,;amente I'll l'odo enl'l~l"rflO (1(' l'lldo(',ll'diti:-; el 1'(1:("(1 illft'c(·io ....o ('11 Ins
:lmjgd~IH~ (j ('n In,I;,;,Ilil'llh'!"i. !.lIlt' l!;lY;1 podidl) ....1'1· el ol'i~l:'11 del !lUll,
IlJdlldnhlr'ITlPIl!'e qm' n In t<xtTl'Jna fl'L'('llt'IJC'in COil qut.' p,__ ill":"l(';,do el
I'llflorill'flin pOl' Ins. fo('n~ d('IIl';Hifjos t1j,~illlllllad(Js, ~p dell!' I" [ll'cvisic'm
de UlH(:ha~ ('onlpniilas de !-ieglll'o....di' rilln lllll' nil q1t~el'en C{)l'rer rl
r·jl'~go de indi,'iduo:..; ([III' psl!l\'i('rnll IJlJI' l'sln (';llIs:! 1;111sl',·i'H,nf'nt,.-.
aml'nali:H]os ell 811 \'ida.
AI i,gunl tit' In t'IH]/I('ill'diti:-:., la mil){'nnlitis t's t,l'mllieu ('oHlpli-
!'aci(m dr fl'r("llf'Ill"P llf'1I1'!'cnci;"1 r·(HIIO ('ompli("ill·ic'lll dl' Ins foeD:": (len-
tales.Y l'ill':IS \'PCP!'oinos 0("111'1'1"'[It'lIS,II' t'1lf,1"I'IJt"{'til' ell;l, "qlll' lfll pile"
.1u !Wbl'l' s.ido ~11Ol'ig·l'll. L;l fihl';l iJJ'lIl~(,IIl;l'· '(";II't1I"C;I, 11.'siollild'J ('01111)
"nnlqlliel" 01'1·0 {11'g';IIIO \"it SiC'lllltt gT,ldllilhnf-'lltt' ,t«'l'llljJhlziltin pOl' 'lin
r(·'jido fibl'OSU que I':; el que l'Ull:;Utllye In If'sioll all~IUHuica. -!\luchos
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ubser-vadores n f'hmn n que el proceso inicia l dr- In miocardit is sne!e
:la:cel',se PO," inf'Iuouein de la inf'cccinn focal ysi (~S.verrlud que e] P11('-
de ocnr-t-i.r dm-an n- linn. inf'eccinn agudn como la fiehl'e tif'oidea 0 Ia
IH'1IIl10nin. puedr- segnirse fli('('ntuan(10 a Invor de ]8. cun t inua ahsnr
('i()Jl do tuxinns on llll lnran IH'l'iodo ell' tieon po pOI' (,8.lI~n ell' un fD('lJ
:'J'6111CO 1].(" 1D('a]iz;lci{lu d'Pllhll. :\fnch<l~ nrritmins hall «idn tn mhieu
~piialad;ls como dcpendienres dr causa illl{l1og'a.
Ell 10 que l'psp{J.,dn n 1;1 .uterioxckuos is .y In hipl,,!'t('IISi{lll ru-n-
iial .muchus a u torex ('1'('('11IJlIl' hn v «n ln illfecci()Jl focal \111Jnc tnr ill-
filly('nte pa ra 11eh'I'llIin;lI'lns. En run nto ;1 1a Ik-hi ti-, y 1;1 arteritis.
RO:-leI.1H.WelltTt' ot r.», ;"1II h)n's. 1(' an-ibuvou rnmbu-u ell nlgnJlo;,; casos,
el O1'a] sepsis,
En ostos u ltimos a.iiol~ H' \1;1 r-onsn-nido lu rests tIl'! q ue ln 111C('1'a
gfl~h'ic<l. como dllO,ltlll<l'! purlian !"t'IWI' :-;11.nigen ('II linn infer-cinu dell-
tarin, RC;\"<lIl. pie!lsa qllt' 1-'1illfnl't-o ~('pth-'()hemnj"t'lg{'lw de 1:1 m'lI(:o:-:i!
;:;-{lstl'ka podia 1'erk'I' 1111 papel PII In ,('nIlS~l com (111 rll' ;l'mhn;.; lesionp:-:.
ElJs1"cl'lnnn. rdifir;J In 1'PfJI'ln d(' quI' la illf'('cci(lll I·I~ la {'<lll~n de ];1
(I1tCl';:j Y pa'!'a. 61 p.'" indlld;lhlC"'l[llt' (os.;1':"1 trlll'in ;l'\'allznr(, 1Jns.;t";l ;lela-
I'ill'se m{ls nil dill,
Ro~ena\\'. lIn'c.esa!l<'l' qllt" In inyrcei{lI\ int-J-a\"I'llns.;il rIe ('~tTf'pj'O(,o-
("c"sen ;lnimnlf'~ j)llf'd(' ~l'l' :-;('gllida de (J!('lll'il dt',l I,~t"ttlllngo ," rIp] (luo-
\leno; qlle ('1 ·('!';t"!"rphwO('o ('So rl m{l:-; '('Om (11II11H'1I-('PI\C'ollt"J';ltl0 ('ll In (11-
C'1:'I"n111"1Iwmhl"e ." CJlI!, ];1 iIlYl"{'{'i{11l !II' (':-;IT,-,phH'oC() ~li:-;];\ll0 rip lll1n
(llce,·;l. y de 1111 foro (kllLu'io l'll p;1l'it'llh~"f.:. q1H~ ;.;ufrl;lll (1-e (J!f'el';1 pep-
licn, !wodlljo ~n pi ;lnilllnl (1I'C'("'";lell'1 e~Ullllflg:() y f]{'1 (ll1odenn Ise III1"-
ja.n1"e:'i no la!' del hmnhl'l', S;lknllllll"l. \'ol<l1l01"<1tl01' (1,-, n()~l'nn,w en f'.;11
iahoJ'atOo!'io, ill'y,-,ch', lit) <llli:lIl;-lh'.s{"Oil '{'ul1ivo:-; pl'o\"C'niclltes.; de j·oll;~i-
]a~ acompaiiiltlo:>:l rip (,lcf'l';t:-; g'{,:-;ll'i-l'aSo t:lIllhi{'n ." nhll1\"(1 1(':,:iclIle;.; gns·
tl'o-duodenllIe~ P!l 701)1 til' lo!' CClSOS.
Los J'esnlhll1os.; pxprl'illwllhllps tlf'jnl1 IHIt':" In Sl'IlI:-;;lCi(1I1 (](', '1111:1
nitida cvidentin rip ('all:-::I n pl'I'do l'lltl'f' 1;1. illrt'cci{lIl l'oeill .r 1<1 (I leI'·
j'a pepticn, 11):-:1'0 (>:,;t-rl rOl'l'01l0!'nllo pOl' 'Ja p\"ich'llf'in ;"lfli'cinllnl till let
mejol'l:1. que ~e !wO'dJ1cO I'U ('~r !wor(>:-;o n la f'xjl'n{~ci{ll1 til" lo~ c1iellt"t=,~
c·n I'cI'mos.
l.a ('nlit·i~ c!'f!llici! 1I1r,rI'Ht·i\";I. ('nl'itl:1d <lilt' ('Omil'nza !loy a ('s-
tlltlinl;'~e'y IrU'I'p('('1' forl;1 In illlpll,·hlllf'i:l qlll' P:-:dp rig'ol', 1l;1s.;ido hlllll'
I,ien 1'('c'irn1'Pllwlll"t' ;J1Tihllida. '1'1111101;1 (11('1"';1 g:;I,:-;lTO-dll\ldl'Jl;ll.;1 In ill-
i'1)('cibn focal. !1;ll'g'I'1l I'll 1111;1flx{"t'll'l1h' :-;('I'i(' tlt' l'xlH'l"illll'llt·O:-: linn'
,qhel' fJllIl t\~t-n C!;rl'l"llll'l1;lt! I';'; dl'hid:l ;l 1I1J t';';!"J'I'pint'll('o 110 ht'lllOlilil'n
y ('lIj'iI. Pl'l'~l'l"l('ia tl~ ;lh:-:ldll[;lIlIC'IlII' flTC' 111'11t-t' t'll In:" rO('O~ dl'llbll·io:-:,
i\fi.l"lna el :0$ m;H;lvillos 1't:;';IIILldIIS ('I111iC'o;.; ohll'lIido, ... I-'ll psl"(' g'Pllrr-1l
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d e col iti s por In. ellminncion del toco (]p infccciou den ta rio y por ('I
t i-ara mlenro con vn cu nns hechns 'COil ('I ngcnro (:;]118;11.
La npendici t!s y [n ·coletistiHs puedeu tnunbien 'S('I' e l resultudo
de f'or os denrnles. Ln inf'cr-clon rlentn l pncdc ocasionar I1lC'Hlf,;tnsi~
:" Hndeu ;lfinll;\ ell SII nll,';\ "Dentn l iufr-ctinn nn.l systt"Ulk .liseu se"
tillt.' I.t culec istl t is ("!'{mica f'::;':' UIH,)' f'r-eeunu teuu-nre deuidn a In inIer
vion fot-nl . Bn'\'kc']", citiltlo pOl' cl misnio <111tOI', ref'i(I"C crt sus de he-
:intiti~ (ll'bidns fl In piOITP;l ul veulu r.
l~'III(,l'nH'dlf.d('.'\ dr t«, Artirll!lIc;nJ/('s:
'\0 h:1('I~ mon os Ill' :!O n ilos qtu- t.I rr-umn tisnno y lns .u-t ritis CIne
:10 ('llc;ljnhnll deutTo tli' 1l1;111ifp .stu rirun-s Ill'iSPl"i'-lIla". ha u sido a tri-
hu idu s n l 1'<I(,tOI' focal.
E" ('\"idt'llt-l' 1111(' In tt'I)]'!;1 fllc- muv l'xnp.'pl';1I1n .Y que n hH10s nos
!'lllJ.stn 1111t-' inuumr-rahles t'llrl'l'Ill(l~ hn n hucho el sa'cl"ifirio rle todas
-:-;11~piez;)~ ,h'nt"<llrs ~ill enCOtltT:1I' ning-lIlln I'ellli~d(HI PH ':::':'11enl'enrw-
(];I(1. Pel'o nl lnlln de e~I"():" ('il~n:::.:.hay hl'm1Ji!~n los no lllll'lln:.. J.lllmel'O"
.'os de pil·eipntl'~ qlll' !l;11l hnll,lc!o !'ill 'clII'aci{1I1 I'ildi'(,ilI ('Oll In ('Xt!";lC-
("it'lll de IllS piezfls C;lll)o\;IIHps (1(-'In illl'lrlmncit'lll ;lI,tiClI!;U,
Bild~er' cit';lClo .";1 .v qllt' P:;': llnrl tk l:l~ ill;lS nltns nllj·ol'ic1nde.s en
{'st"a mntPI"ia. nfil'mn filiI" la IIln."Ol'iH dt' l:i~ fll'fl'i1"is illl'(~cci,~sas en h
mil"f1tl elf- 1:1 \'idrl ,v des'pnes (1(' est-a epfJC,l Ison !'il'g'lII'nrmente a'f"l'i,hllibles
il. infeccit!lll'," d(-'nl"~Hi;]s. \Viknx, Cpcil .y AI"chrl' en nhllndnnt"e.s esta-
disticas 11t~£,Hna In. conc]usit'l1l de qne Ill!; 05% ele elias ,son clcbidas a
infecdones focales.
C'O~(' L·USI0:\
"";lI'CCC'IIl(' ('lJnn'lJi('lltp .-lll1t'S flf' ];I!'i dns ol.:::':'(·I·\";lcinllC'!"-;c!inicf]:-;
qilC (,,11"1"(' otT;1:-; mlH'h:ls i111.-.:fl"ill·{- 1,.<·;1"11";lklj(f. !"("!'illll'lil' l'1 f'1'ih:I'io n
('lln,('('pl"lI fl(' {',IlH;nlid,l,d til' 1<1...; t'lIf('l"Inl'd<ldc'~ qilP lllH'rlt'1l St'!" 'Pl"o(]lIci-
d;lS 1'01' focn'S ~('Jlt-i<'(J~.I~s('oj'l'it"f'I"io. ('/Jnw ell .~'l'IH'I'ill HI lll('(Hrilifi. e~
,hi>sde lllt'gT:. dp ]ll'oIJnhilid;ltl y Iltl dE' I"t"I·j.j.'Z<l: IfI'I"J :-;i .<.:r ;-I('C'pb1 como
dflfi n i ti ro"
("n;1(ll';1 11]1(':"tlrntTo df' C'~d,l IHJ('ifJll 1;1 nll'lIIil',I"I" y l'olllpldn tle·fi-
!,ki{lll !JIlt' lip st'p:-;is 1'(1(';)1110:-;fl;l 1101"I1t,l'. I'POI" 1;11. dicf' (01, t1f'hc l'1I-
1rrHlt'I'~e I;"] pn·~rn(·ia ell' 1I1l;! illrt'l'dl'lll IllUII l'1"t'Jlli";1. '{'I III poe-os Fo:.int'o-
1I1il8 (f con e)J{J~l pf:'!'O piitlipiltlo dPfl'l'll.Ii 11;-1I' ('~r;HI():-; rip /"tIXI-'lIlia COn. n
Sill h;ll'l"t'l"il'llli:l, .r dnndo IlIg;)'I' il \";II"ios Ir·;lshn'IIO.", gl'IlI'I'n,lt-'!': 0 loca-
les dist"nntes (11,1f()('o de irJl'e(,l'it'JlI'·.
Es '\'e-I'd;ld ljl1(' ('11 rnll('lJfl.~ ft(';lsinllt':'; (,I fll('tJ !O(';ll lilli' Sf' snSpCChll-
:)(1. {'Mnl) (';lllsnllle dt'[ diSIIII'I.io, St' l'Xii'l'jJ<l. Y sitl ('llIhill'go, 11111l;lllifl'S-
191(:j(m p;liO[t,gk:l ('(lldill(!;! Sli {'II!':';!!. I';s !'l'esllrnil,ll' qlll' ('II tnt <;aso
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se ex tirpn un foel! equi vocndo « que suhsistc otro que pasn oculto ell
un-o lYrgano j' que tarnbien L'S {'<\llS.1 de l.r manltestaclon patulogica.
Dcbcmos entonces 'PCI1f:WI' qur- 1<1)0;.uuigrlalas, el upendice, la ve-
sicula bil iur rauubleu puedvn determina,r reaccioncs u, disraucia J' ser
lugares muy fl'(-'('nl'lltl-'s (1(->sepsis f'ocal. En estes ult imos HtlOS. el doc-
t-o,1'Wl l tsi«, 1'1('~(-',\'-Yod;:. ~(-' hnce el lide!' fIe Iii. reori.r tIe que lu infec-
d(11l foe.d del colnn PS olomeutu f'recucnru e unpoitn nte L'll lu et iulo-
~ia tle Lr ut-ti-i ti s 1'{~lIl1'l[lth-,l j' por cato ncousejn lnvndo- del culuu y
mantener e~tl' C'lI'gilllO]O 1lI;'IS lilu:e (1". gel'lnelles pat{lg('lloS qUE' sea po-
sible, contiuuandu su dosi nf'ccc iou 'pur varios meses.
OBSI>RYACIONEJS CUNICAS
SI:'I]or:'1 .\1. rh- B, Se Ill'l',"'l'lIl-11 11 1I1i t:11I1:-:1111":1pnru ntnfjlll'8 de nS1II1I flue \"if"
1H' pn(\eciPlldli df':-:de hnee 10 :lfIU:-;, (In t'lIfel"lJJ:l ti('nf' adllallllellte --12 ni'i(8).
:-:;[11all["eeedf'lIlf' ])Pl'pditnl'ill n f'~l-t' 1'e8])('('I-o, 111(' I"f'fif'l'e flUE' \1:1 sf'~lIido \":ll'io:-:
,l'nl"Hlllielllos ,\' l'e,dllll'lIt':-: :llilllPIl1'it:'iO:-: ([\Ie I .. 1lH'.iOl'HlI telllpornllllclItf', Ultinw-
lllent't"' habfn hcdlO -a l'il1"" rh' 1111:'ICCC:-:U lia~l"nlll.e illt€'IlSU- una perm:ll1enei"
t'll clilll<l ciJlilll) qUE:' 1:1 ,lIb·iil ,\" If' ITn.io 1'C'IHI,,,,ici6n r,lpida.
Cl',nlldo \"\.,'0 a 1,':-:1:,1f'll(el"J1l{l, ~e CIl(:IH:'lltT:I (1lenl ell' SII ncdf!ente asm;ltil'o,
~1.1l.iel' inteligclIll', 1Il(' h:H'f' \Ilia :-:fllt-t"si.;;.: ndllliml)le (ll.' :-:u \"jd:1 cu In flue no
flf'i-:Cl1hI'O COS;I nl;':lln:1 1]11(' 1lH'I'C,,(':1 ~nenC'i(ltlnr~e,
C;J~;ldn n I(I~ 25 :lflO~, nadOl h;I,\" t:'IIllJloro f'll ~Il l):'I~n(lo "\" )l1'f'f.:cllte geuitill
di":.::no de nnl)tnl's('" nos hijo~ l'11~I-itT,,\'f'lI todn Sll Iwhf'l' fnllli1i,lI', ~re I'efiere
,<':Il~ accident"e"..: nSIll;'J1i('o~ qllf' :-:P 1'('Pl'Otllll'f'1l l'll I'llI'm:'! in["f'Il:-:;:J l':lel;] elos 0 CIIOl-
tl'll meses,
EI eX;lnll~11 gelll'!'ni rle p:,ln pJ1i'el'lll:l l1;lda I'l'n~l:I de l':-:llf'l'ial, Coraz6n nol'_
:IWI. 'rensi6n i1l't'l"'l'inl 1:j x n, Pnlmolle:-: ('lilJiul comu l'flflio16J,.:"k:llllelltP nurmn~
IPK Vf:l~ cli1X1'sl'i\"n:-: nOI',mnll'~l.
At ('xnmill:11' 1:1 bO(,il. PIH'lll'1I1Tn [T('~ pu(-'"h>s ('on C';I~qnt'tf'~ ,I' dielll-es C'11-
~ljPl'to,<;ell urn. l'ulil-ilo Ill" L'lla lIIIn I'ndiu).:I':It'i:l fllll' h:lel-' t-',iel'lIt-al' ,\' In ellal
I!PSl'llhre Ilu:-: pil'Z:IS 1II111'rt:1S ,I" flu:-: :1I1('t-':-:(I~ illdolo!'o:'; (-'1I In,<: bit:fi:-:pidf'S ::':Ilpe-
;'lol'('S, ,Pitlo n iii ('nt'PI',1Il:1 ~ll)1t'illlil' 111:-:PIH'II1"I"~ ,\' hat:er eXl1"fll'r I:'!~ Inncla:,; fJl.H"
;lJlfLl'l't:hllJ ('Oil illl'I'(Tirlll ,r lIlJO rlp 10,0.:rlit'lll't-',,,, 1l1lu>rlos,
f-I:l('(' "\"11 1II1 :Irio fllll' 1:1 .'111'('1'111:1 1111 111'PSI'lIhl llill,:':11n :)('n'~u fie nsm:l ...
[ll'S"!, tlf' :'l1;':-'"IIIOS 1';lt"nl'J'U~ quI' 1l111!i(>1';11lpotliclo (le~PI1(';IlIt'llill'I<1, f,;1 uH'"iUl'f .. Sf'
:'o:-:tiC'lI(, ,\' lollo hncl' pt'n:-:al' /jIll' 1-'11('stl' ('11:-:0 In illl'('(TiI'ill [twa 1 pl'a In call:';:l
d ..t'pl'nJill:JIII"f' tI(' hll': ni.<;,;is ell' :I,''1I1i!.
St.'ilul' ~" :\" dt, -I[) nrln:-:, l'a:-:;ll.lo ,\' p:1III'l' de G hijo::"
If)~O 111'1;1 11'1ll1l"!1lit'lllllflllfn qlll' 10 I'I"II"U ;1 Iils 1'1\1.'1'1':18df' 1:\
lllt.'.ior6 <II 1I1l':-:,\' IllC't1io I\t' IlliC'iwln,
'l'Od<ll"i11 ('IIII\'al('('it-'!ll'p ill' :-:11 tIlII.'" ).:1"11\"1' l'lIl'('l'lIl('d;Hl ,\" :-:ill 111',(' mecli:Jr:l
:lllll'l't'lICllll' nl).:lltll', :-:tI!1l"t'I'it'lIl' 1111 dolf'lIt-o ;l1111111e lIl' 1't'IIIII:\t·isIIlO ag:JJ(]o, ft'-
],I'il .I' ell', lo('nlii'.:II'i{1I1 l'll Ins nl'litl"rl:ll'il)llt~,,,, (it'l pllnn "\. rh'l 110mbI'll df'r(-'cho~,
St' h;ll"l' ('1 tT:JI:lllli!'III~1 lit' ri,:!IIl'" n,\"lltilldrl tit' tlll,l rU,'I'IIIIIIH'Ill'i11 (-'Il TOl'ai-
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b26 Revistu lie In Fucuttud de Medicinn.
El mal t-xrurlo de los dieures ,\' muctn s de esto en rorruo. 'lIIP huce envinrto
vn l:(lllsnltii n su cll'niis!;l quieu ell dS!"H del resuttado de Ins radtouruffus, opt-
:IH uor ]01 ex truce-lou rntn l a lu cun l nccerte el enfermo con resultuclo usomhro-
.'-'Upolrn :';11:':'IIlH IIi fesrucioues retuuu tir-n 8 :1rtlcr.lu res q ue «omlenzu 11 a desapu-
rccer dfu s despucs :-;111cleinr 10.1menur 1Ioel1:1 dotorosa Hi tuflruuutur!u.
